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Планированию подготовки специалистов 
уделяется большое внимание. Впервые план 
подготовки специалистов был разработан на 
1928/29–1932/33 учебные годы. Это был пер-
вый, хотя и несовершенный, план развития си-
стемы образования, в котором делалась попыт-
ка определения размеров подготовки специали-
стов исходя из потребностей экономики. При 
разработке планов подготовки специалистов 
часто используется так называемый штатный 
метод исчисления потребности в специалистах. 
Проблемой данных методов остается вопрос 
определения потребности в специалистах на 
перспективу. 
Необходимость в научно обоснованной мето-
дике определения потребности в специалистах  
с течением времени становилась все более 
острой. Это объясняется следующими причина-
ми: 
 значительно возросли масштабы подготовки 
специалистов, что привело к некоторому пере-
производству дипломированных специалистов; 
 в настоящее время ужесточаются требова-
ния к единству и преемственности всех звеньев 
системы образования и становится настоятель-
ной необходимостью планирование каждого 
звена образования с позиции формирования 
совокупного работника; 
 требования к качеству планирования по-
требности в специалистах повышаются также  
в связи с разработкой генеральной перспективы 
развития народного хозяйства до 2010 г., кото-
рая охватывает все стороны социально-эконо- 
мической жизни нашего общества, в том числе 
и развитие высшего образования. 
Планирование подготовки специалистов от-
личается от планирования экономики. И это 
отличие вызвано, прежде всего, особенностями 
высшего образования как объекта планиро- 
вания. 
Во-первых, планирование развития высшего 
образования по своему характеру является дол-
госрочным, так как подготовка специалистов, 
формирование преподавательского состава и 
материально-технической базы высшей школы 
требуют длительного времени. В результате 
этого потребность в специалистах должна 
определяться на несколько лет вперед. 
Во-вторых, планирование подготовки спе-
циалистов в большей степени испытывает вли- 
яние научно-технического прогресса и соци-
альных факторов. При планировании подготов-
ки специалистов приходится чаще иметь дело  
с фактором неопределенности и возможностью 
возникновения структурной (профессионально-
отраслевой и региональной) диспропорцио-
нальности в занятости кадров в связи с прогрес- 
сом науки и техники, а также влиянием соци-
ально-демографических процессов, которые не 
поддаются непосредственному директивному 
планированию. 
В-третьих, планирование подготовки специ-
алистов является планированием особого рода, 
поскольку оно имеет дело непосредственно с 
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судьбами людей. Для определения потребности 
в специалистах с соответствующим уровнем 
образования взаимосвязь экономических и со-
циальных сторон представляет собой органиче-
ское целое. Роль социально-политиче- 
ских и социально-демографических факторов 
здесь сказывается особенно сильно. 
Из сказанного следует, что для планирова-
ния подготовки кадров существует необходи-
мость учета как экономических, производ-
ственных, так и социальных факторов. Основ-
ной целью планирования подготовки специали- 
стов является обеспечение потребности отрас-
лей экономики в квалифицированных специа-
листах, отвечающих современным требованиям 
науки и производства, а также более полное 
удовлетворение социальных потребностей 
населения в получении соответствующего об-
разования. 
Планирование подготовки специалистов 
должно осуществляться с учетом демографиче-
ских прогнозов, рационального использования 
трудовых ресурсов государства, оптимизации 
структуры совокупной рабочей силы. 
Потребное количество кадров для конкрет-
ной отрасли или отдельной организации опре-
деляется как сумма потребного количества кад-
ров по каждой отдельной i-й специальности 
(профессии) 
отрасль (организация)
потр потр
1
,i
i
N N  
где отрасль (организация)потрN  – потребное количество 
кадров в целом для отрасли (организации); 
потр
iN  – потребное количество кадров по i-й 
специальности (профессии). 
Потребное количество работников по кон-
кретной i-й специальности (профессии) опреде-
ляется как разность между штатным количе-
ством работников и их прогнозируемым факти- 
ческим количеством с учетом особенностей 
развития производства 
 
потр шт разв прог иннов ,
i i i i iN N N N N  
 
где шт
iN  – штатное количество работников, 
имеющих i-ю специальность (профессию); 
прог
iN  – прогнозируемое количество работни-
ков, имеющих i-ю специальность (профессию), 
работающих в организациях на время определе- 
ния прогнозной потребности; разв
iN  – дополни-
тельная потребность в работниках, необходи-
мая для развития производства; иннов
iN  – умень- 
шение потребности в кадрах, связанное с инно-
вациями в производстве. 
Дополнительная потребность в работниках, 
необходимая для развития производства, опре-
деляется как 
разв разв шт ,
i iN k N  
 
где развk  – коэффициент развития производ-
ства, равный отношению требуемой численно-
сти работников для введения новых мощностей 
к наличию их в отрасли (организации). 
Уменьшение потребности в кадрах, связанное 
с инновациями в производстве, определяется 
 
иннов иннов шт ,
i iN k N  
 
где инновk  – коэффициент, учитывающий инно-
вации, использование внутренних ресурсов, 
приводящих к возможности уменьшения коли-
чества работников, занятых в производстве. 
Прогнозируемое количество работников 
определяется на некоторый перспективный пе-
риод времени и носит вероятностный характер. 
Определение прогнозируемого количества ра-
ботников, которые в прогнозный период будут 
заняты в производстве, осуществляется на ос-
нове анализа статистических данных динамики 
изменения количества работников в опреде-
ленные периоды времени (по годам) за счет 
естественной убыли и восполнения 
 
прог факт восп шт уб шт ,
i i i i i iN N k N k N  
где факт
iN  – фактическое количество работников 
i-й специальности (профессии) на время реше-
ния задачи определения прогнозной потребно-
сти в кадрах; восп
ik  – коэффициент, учитываю-
щий естественное восполнение кадров i-й спе-
циальности (профессии); уб
ik  – то же, учиты- 
вающий естественную убыль кадров i-й специ-
альности (профессии). 
При определении коэффициентов восп ,
ik  уб
ik  
используются статистические данные с учетом 
следующих факторов, влияющих на естествен-
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ную убыль и восполнение численности персо-
нала, занятого на производстве (рис. 1): 
 
Рис. 1. Схема изменения штатной численности  
предприятия 
 
 для естественной убыли (выход на пенсию 
или в декретный отпуск, увольнение по состоя-
нию здоровья, по инициативе, призыв в армию, 
смерть, переход в другую организацию, на вы-
шестоящую должность, поступление на учебу  
в учреждение образования, иные факторы); 
 для естественного восполнения (прибытие 
выпускников учреждений образования, назна-
чение на первичную должность после заверше-
ния заочного обучения, использование своих 
работников в соответствии с полученной спе-
циальностью, прибытие работников из других 
организаций, увольнение из армии, завершение 
декретного отпуска, иные факторы). 
Исходными данными для определения ко-
эффициентов восп ,
ik  уб
ik  является динамика из-
менения количества работников, представлен-
ная в настоящей методике в виде двухпарамет-
рического множества (табл. 1), в котором 
случайная величина ,l mN  представляет собой 
количество прибывших (убывших) работников 
на производство в m-м году по причине l-го 
фактора. 
Таблица 1 
Динамика изменения численности  
работников предприятия 
 
          Год 
 
Фактор 
1-й 2-й 3-й … m-й 
1 Nl,m Nl,m Nl,m … Nl,m 
…
 
…
 
…
 
…
 
…
 
…
 
l Nl,m Nl,m Nl,m … Nl,m 
Прогнозируемое количество прибывших 
(убывших) работников по причине l-го фактора 
определяется как среднее арифметическое ко-
нечного множества значений случайных вели-
чин ,1 ,2 ,3 , 1 ,; ; ; ...; ;l l l l m l mN N N N N  
 
прог
,
1
1
.
m
l l n
n
N N
m
 
 
Определим для каждого фактора значения 
прог
lN  коэффициенты восп ,
ik  уб:
ik   
 
прог (восп)
1
восп
шт
;
l
l
i
i
N
k
N
  
прог (уб)
1
уб
шт
.
l
l
i
i
N
k
N
 
 
При этом достоверность методики в значи-
тельной степени зависит от количества случай-
ных величин в выборке m, так как известно,  
что при большом числе испытаний среднее 
арифметическое значение обладает свойством 
устойчивости, т. е. при m  среднее ариф-
метическое стремится к математическому ожи-
данию случайной величины. Создана про-
граммная реализация математической модели, 
которая предназначена для определения про-
гнозной потребности предприятия в квалифи-
цированных кадрах, сущность которой заклю-
чается в следующем. 
Для определения прогнозной потребности 
ежегодно (по результатам календарного года) 
отделение кадров запрашивает от структурных 
подразделений информацию о текучести кад-
ров по различным причинам, по установленной 
форме. Полученная информация обобщается  
и заносится в качестве исходных данных в ли-
сты книги excel-файла «Прогнозная потреб-
ность по должностям». Архитектура excel-
файла построена таким образом, что каждый 
отдельный лист книги, носящий сокращенное 
наименование должности, обеспечивает хране-
ние и обработку информации для одной (не-
скольких) родственной по специальностям 
должности. 
Каждый лист книги в первых строках ин-
формационно содержит наименование должно-
сти (должностей) и соответствующие ей специ-
Факторы убытия руководя-
щих работников, специали-
стов, рабочих (служащих) 
убi
N  
Факторы восполнения  
руководящих работников, 
специалистов, рабочих 
(служащих) 
восстi
N  
Штатная численность  
предприятия 
 
шт шт
развитие про-ва иннов
штшт
( (отрасл.нормы))
i i
ii
N N f
N N
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альности (табл. 2). Таблицы «Динамика есте-
ственной убыли кадров» и «Динамика есте-
ствен- 
ного восполнения кадров» ежегодно (по столб-
цам, соответствующим годам) заполняются 
пользователем исходными данными на основа-
нии полученных по установленной форме от 
структурных подразделений. При этом инфор-
мация за предшествующие годы сохраняется.  
 
Таблица 2 
Наименование должностей  
и соответствующих им специальностей 
 
Должность Специальность (по уровням образования) 
 Энергодис- 
    петчер 
 1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 
 2-37 02 31 Автоматика и телемеханика 
 2-37 02 33 Электроснабжение на  транспорте 
 
Коэффициент развития производства опре-
деляется пользователем (или другим экспер-
том) в пределах от 0 до 1 и предусматривает 
увеличение потребности в квалифицированных 
кадрах в связи с расширением производства 
(табл. 3). 
Таблица 3 
Коэффициенты развития производства 
 
 Коэффициент развития производства 0,05 
 Коэффициент инноваций 0,01 
 Коэффициент вариативности по уровням обра- 
    зования (ВО) 0,5 
 Коэффициент вариативности по уровням обра- 
    зования (ССО) 0,5 
 Коэффициент вариативности по специально- 
    стям  (ССО электроснабжение) 0,5 
 Коэффициент вариативности по специально- 
    стям  (ССО автоматика) 0,5 
 
 
В данном примере значение 0,05 свидетель-
ствует о том, что развитие производства потре-
бует увеличения количества квалифицирован-
ных специалистов на 5 %. 
Коэффициент инноваций также определя-
ется пользователем (или другим экспертом)  
в пределах от 0 до 1 и предусматривает умень-
шение штатной численности квалифицирован-
ных кадров в связи с внедрением новых тех- 
нологий. Рассматриваемый пример предусмат-
ривает уменьшение штатной численности ква-
лифицированных кадров за счет внедрения ин-
новационных технологий на 1 % (табл. 3). 
В случаях, когда на конкретную должность 
могут приниматься специалисты с различным 
уровнем образования (высшим или средним 
специальным), а также когда на одном уровне 
образования допускается прием специалистов 
по родственным специальностям, в листах кни-
ги имеются используемые для расчета коэффи-
циенты вариативности по уровням образования 
или по специальностям. С помощью этих ко-
эффициентов пользователь может самостоя-
тельно определить какое процентное соотно-
шение для заказа на подготовку специалистов 
по разным уровням образования и различным 
специальностям необходимо реализовать.  
В приведенном примере коэффициент вари-
ативности по уровню образования (ВО) равен 
0,5 (табл. 3). Это свидетельствует о том, что 
пользователь принял решение заказать подго-
товку кадров, равномерно распределенную:  
50 % от требуемого заказа с высшим образова-
нием и 50 % от заказа – со средним специаль-
ным образованием. Программной реализацией 
математической модели предусмотрено введе-
ние пользователем только одного коэффициен-
та – коэффициента вариативности по уровням 
образования (ВО). Значение коэффициента ва-
риативности по уровням образования (ССО) 
вычисляется. 
С помощью коэффициентов вариативности 
по специальностям пользователь может само-
стоятельно распределить заказ на подготовку 
специалистов по различным специальностям.  
В настоящем примере коэффициент вариатив- 
ности по специальностям (ССО электроснаб-
жение) равен 0,5 (табл. 3). Это свидетельствует 
о том, что пользователь принял решение зака-
зать подготовку кадров равномерно (по 50 % от 
потребности кадров со средним специальным 
образованием) на каждую специальность. Про-
граммной реализацией математической модели 
предусмотрено введение пользователем чис-
ленного значения только одного коэффициента, 
наименование которого закрашено красным 
цветом, и занесено в соответствующую ему 
ячейку желтого цвета. Значение второго коэф-
фициента вычисляется. 
После внесения указанных выше исходных 
данных в соответствующих ячейках напротив 
каждой специальности рассчитывается значе-
ние прогнозной потребности в квалифициро-
ванных кадрах. 
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Использование в отделении кадров про-
мышленного предприятия описанного выше ал- 
горитма позволит своевременно спрогнозиро-
вать численность специалистов, необходимых 
для восполнения его штатной структуры, и не 
допустить дефицита рабочей силы. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕССИЙ  
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
 
ЗОТОВА И. П. 
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Известно, что в результате первой мировой 
и гражданской войн промышленность и сель-
ское хозяйство России были практически раз-
рушены. Кризис охватил все отрасли и сферы 
экономики страны. Острая нехватка матери-
альных и сырьевых ресурсов, ограниченность 
имеющихся в распоряжении государства капи-
талов и кредитных возможностей заставляли 
правительство искать зарубежные источники 
финансирования. Главной экономической про-
блемой стало преодоление товарообменного 
отчуждения с Западом и возвращение страны  
в систему мирового хозяйства. 
Сложившаяся в начале 20-х гг. ХХ ст. ситу-
ация обусловила необходимость изменения 
экономической политики. Одним из способов 
достижения поставленной цели было привле-
чение иностранных инвестиций в форме кон-
цессий, которые позволяли получить не только 
денежный капитал, но и современные технику 
и технологии, готовить национальные кадры, а 
главное открывали возможность создания не-
обходимой базы для развития производства 
средств производства, основы независимой и 
мощной экономики. С политической точки зре-
ния, концессии способствовали сдерживанию 
европейских стран от прямого военного вмеша-
тельства. 
Правительство было особо заинтересовано  
в использовании иностранного капитала в гор-
нодобывающей, обрабатывающей и других от-
раслях промышленности. 
В 20-е гг. ХХ ст. существовали следующие 
типы концессий: 
 «чистые» (концессионер имел право рас-
поряжаться арендуемым государственным иму- 
ществом и самостоятельно управлять предпри-
ятием); 
 «смешанные» (предусматривали долевое 
участие государственного и частного капи- 
тала); 
 «концессии на техническое содействие» 
(предполагали оказание иностранными фирма-
